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DOKUMENTACIJA
rD /B /1264
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RESOLUTIONS ADOPTED BY THE
COMMITTEE ON SHIPPING AT
ITS FOURTEENTH SESSION
64 (XIV). Economic co-operation
among developing countrles in the
field of shipping, ports and
mu,ltimodal transport
The Committee on Shipplng,
Convinced of the important role
of Economic co-operation among de-
veloping countries (ECDC) in the
f,ield of shipping, ports and mlllti-
modal transport in attaining the shi-
ping policy objectives of devel,oping
countries,
Recalling Conference resolution
144 (VI) as well as Co,mmittee on
Shipping resolution 53 (XI) and de-
cision 63 (XIII) on economic co-
-operation among devel,opiing coun-
tries in the area of shipping, ports
and multimodal tra,nsport,
1. Welcomes the report of the
Group of Experts on Economic Co-
-operation among Develop'ing Coun-
tries in Shipping, Ports and Multi-
modal Transport (TD/B /C.4/321-
-TD /B /C.4 /AC.IO /3) and calls uponGovernments of developring coun-
tries to consider imple,menting, whe-
re appropriate, the recom,mendati-
ons ,made by the Gr,oup of Experts
,o,rr Economic Co-operation among
Developing Countries in Shipping,
Ports and Multimodal Transport
contained in the above mentioned
report;
'tD /B / 1264
TD /B /C.41336
REZOLUCIJE KOJE JE ODBOR ZA
PIOMORSTVO USVOJIO NA
EETRNAESTOM ZASJEDANJU*
64 (XIV). Ekonomska suradnja
izmedu zemalja u razvojr.r, u
podnrdju brodarstva, Iuka I
multimodalnoga prijevoza
Odbor za pomorstvo
Uv'jerep u vaZnost ekonomske su-
radnje izmedu zemalja u razvoju(ECDC) u podr,udju brodarstva, lu-
ka i multimodalnoga prijevoza za
postizanje ciljeva pomorske politike
zemalja u razvoju,
Pozivajuii se na Konferencijsku
rezoluciju 144 ((VD, kao i na rezo-
luciju Odbora za pomorstvo 53 (XI)
i njegovu odluku 63 (XIII) o eko-
nomskoj suradnji izmettu zemalja
u razvoju u podrudju brodarstva,
luka i multimodalnoga prijevoza:
l. Prihvaia sa zadovoljstvom iz-
vje5taj Grupe strudnjaka za eko-
nomsku suradnju izmedu ze,malja u
razvoju u podrudju brodarstva, lu-
ka i multimodalnoga prijevoza (TD/
/B / c.4 / 321-TD /B / C.4 / Ac.tll3) i po-
ziva vlade zemalja u razvoju da raz-
motre, gdje je to prikladno, primje-
nu preporuka Gr,upe str.udnjaka za
ekonomsku suradnju izmettu zema-
lja u razvoju u podrudju brodar-
stva, luka i multimodalnoga prije-
voza, sadrZanu u gore spomenutom
izvjeStaju;
* Izvje5taj s 14. Zasjedanja Odbora
za pomorstvo na str. . ..
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f)ol:rinrentac-ija:.Bcz.olucijc koie ie odbor za pomorstvo rrsvojio na detrr:acstom zasjedanju, LIpp v. 32,(3--4), 23e-259 (19qJ)
2. Invites shipowners, shipowners'
associations and shippers of develo-ping countries to create and/or
strengthen the str,uctures necessary
to establish and impr,ove operatio-
nal co-operation arnong them;
3. Invites Gclvernments of develo-
ping countri,es to continue to pro-
vide for an adequate framew<lrkpromoting co-operative action
arnong shipowners, shippers, ports
and multimodal transport opera-
tors;
4. Invites national and internati-
onal organizations concerned with
econom,ic and sooial develop,ment
plans, and bilateral and multilate-
ral funding organizations, to conti-
nue to give high priority in their
programmes to pr,ojects and assi-
stance in the area of shipping and
m,ultimodal transport;
5. Requests the Secretary-General
of UNCTAD to assist, upon requ-
est, in the organization of regional
and interregional meetings aimed at
improving co.o,per?tion among Go-
vernments and economic operators
in the area of maritime transport;
6. Further requests the Secretary-
-General of UNCTAD, in technical
assistance activities, to place parti-
cular emphasis on activities foste-
ring the f'urther develop,ment of
ECDC and promoting the implernen-
tation of the recommendations rna-
de by the Group of Experts on Eco-
nomic Co-operation among Develo-
ping Countries in Shipping, Ports
and Multi'modal Transport;
7. Requests the UNCTAD secreta-
riat:
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2. Poziva brodovlasnike, udruie-
nja brodovlasnika i krcatelje u
zemljama u razvoju da stvore i/ili
pojadaju strukture potrebne za us-
postavljanje i pobolj5anje me(tuso-
bne operativne suradnje;
3. Poziva vlade zemalja u razvojtrda nastave stvarati odgovaraj,uie
okvire za napredak suradnje izme-
du brodara, krcatelja, luka i podu-
zetnika multimodalnoga prijevoza;
4. Poziva nacionalne i rnedunarod-
ne organizacije koje se bave eko-
nomskim i socijalnim planovima
razvoja, kao i dvostrane i vi5estra-
ne financijske organizacije da i da-
lje u svojim planovima daju pred-
nost projektima i pomoii u podru-
dju brodarstva i multimodalnoga
prijevoza;
5. ZahtiJeva od glavnoga tajnika
UNCTAD-a da, na zahtjev, pomogne
organiziranje regionalnih i medure-
gionalnih sastanaka, radi poboljia-
nja suradnje izmedu vlada i eko-
nomskih poduzetnika u podrudju
pomorskoga prijevoza;
6. Nadalje zahtijeva od glavnoga
tajnika UNCTAD-a da se kod teh-
nidke pomoii posebno zalohi za ak-
tivnosti kojima se potide razvoj e-
konomske suradnje izmedu zemalja
u razvoju i unapreduje primjena
preporuka Grupe strtrdnjaka za e-
konomsku suradnju izmedu zema-
lja u razvoju u podrudju br,odar-
stva, luka i multimodalnoga prije-
voza;
7. ZahtiJeva da Tajni5tvo UNC-
TAD-a:
Dokumellacija: 
.Rezol'-rcije kojc je odbor za pomorstvo rrsvojio na eetrnacstorn zasjeclanju, UPP v. 32,(3-4), 239-259 (19e0)
(a) To monitor and prepare sur-
veys of progress achieved by deve-
loping countries ,in their co-opera-
tion among themselves in shippi,ng,
ports and multi,modal transport;
(b) To prepare for c,onsideration,
if possible at the fifteenth session
of the Committee on Shipping, a
report on the,implementation of the
recornmendati,ons as agreed a,mong
the experts and make, if appropri-
ate, add,itional recom'mendations on
how co-operation among developing
countries could be improved fur-
ther;
8. Requests the UNCTAD secreta-
riat to collaborate closely with Uni-
ted Nati,ons regional oom,missions
as well as other subregional and re-
gional organizations dealing with
shipping, ports and multirnodal
transport in its work ai;med at im-
plementing ECDC as adopted by the
Committee on Shipping;
9. Invites operators of sh,ipping
and multi,modal enterprises, parti-
cularly from developed countr,ies,
to assist in solving operational pr.o-
blems of co-operation and to streng-
then their co-operative program,mes
with operators of shipping and mul-




(a) prati napredak koji su zemlje
u razvoju postigle u meclusobnoj
suradnji u podru6ju brodarstva, lu-
ka i multimodalnoga prijevoza i da
o tomu pripremi studiju;
(b) priprem,i za razmatranje, ako
to bude moguie na petnaestom za-
sjedanju Oclbora za pomorstvo, iz-
l,jg5taj o primjeni preporuka koje
su str,udnjaci dogovoril,i, te da s€L
stavi, ako to bude potrebno, dodat-
ne preporuke o tomu kako se su-
radnja izmedu ze,malja u razvoju
moZe dalje poboljSavati;
8. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a usko surattuje s regionalnim
kcimisijama Ujedinjenih naroda, kao
i s drugim subregionalnim i regio-
nalnim organizacijama koje se ba-
ve brodarstvom, lukama i multimo*
dalnim prijevozom, u okviru svoga
rada na prom,icanju ekonomske su-
radnje me(tu zemljama u razvoju,
kako ju je usvojio Odbor za pomor-
stvo;
9. Poziva poduzetnike pomorskih
i multimodalnih poduzeia, pogoto.
vo one iz zemalja u razvoj,u, da po-
mognu pri rje5avanju operativnih
problema suradnje, te da pojadaju
svoje programe su.radnje s poduzet-
nicima pomorskih i rnultimodalnih




Pok.ume^ntac^ija:.-Rezoluciie koie je odbor za pomorstvo usvojio na detrnaestom zasjeclanju, Upp v.32,(3-4), 239-2s9 (19%)
65 (XIV). Work Programme:
Shipping policy, port development,
internatlonal maritlme legislation,
technical so-operation and training,
including work pnogramme
The Committee on Shipplng,
Recalling Conference resolution
144 (VI) of 2 July 1983 and Co,mmit-
tee on Sh,ipping resolutions and de-
cisions 61 (XIII), 62 (XIII) and 63(XIII) ;adopted by the Committee
at its thirteenth session in March
1988,
Taking note of the report of the
Group of Experts on Economic Co-
,operation among Devel'oping Coun-
tries in Shipping, Ports and Multi-
modal Transports on ,its session in




Taking note with appreciation of
the documentation prepared by the
UNCTAD secretariat as presented
to the Committee on Shipping at its
fourteenth session:
Shtpping policy
I. Merchant fleet development
Concerned about increasing struc-
tural problems facing the shipping
industry of developing countries,
Considsling that continuing ef-
forts should be made to promote
an increasing participation of deve-
loping countries in the world mari-
time sector,
Furrther considering that such
efforts should be directed in par-
ticular at assisting developing coun-
tries in ,meeting the challenges po-
sed by ongoing structural and tech-
nological changes and developments
in the maritime sector,
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65 (XIV). Program rada: Pornorska
politika, razvoJ luka, medunarodno
pomorsko zakonodavstvo, tehniEka
su,radnJa i obuka, uklJuduJuit
program rada
Odbor za pomorstvo
Poziyajsii se na Konferencijsku
rezoluciju L44 (VI) od 2. srpnja
1983. i rezolucije i odluke Odbora
za pomorstvo 61 (XIII), 62 (XIII) i
63 (XIII), koje je Odbor za pomor-
stvo usvoji,o na svojem trinaestom
zasjedanju u oZujku 1988,
Primajudi na znanje izvje5taj Gru-
pe strudnjaka za ekonomsku surad-
nju izmedu zemalja u razvoju u po-
drudju brodarstva, luka i rnultimo-
dalnoga pr:ijevoza, na zasjedanju u
tipnju te9e. (TD /B /C.4/321-TD /B /
/c.4 / AC.to /3),
Primajuii sa zahvalno5iu na zna-
nie dokumentaciju koju je tajni5-
tvo UNCTAD-a pripremilo i pred-
stavilo Odboru za pomorstvo na
njegovr-r detrnacstom zasjedanju:
Pomorska politika
I. Razvoj trgovaikih morrrarlca
Zabrinuti zbog sve veiih struktu-
ralnih problema koje trpi pomor-
ska industrija zemalja u razvoju,
Smatrajuii da treba stalno ulaga-
t,i napore da se poveia udjel zema-
lja u razvoju u svjetskom pomor-
stvu,
Nadalje smatraJuii da te napore
treba pogotovo usmjeriti u pomaga-
nje zemljama u razvoju da odgovo-
re izazovima koje postavljaju teku-
ie strukturalne i tehnolo5ke promje-
ne i razvoj u pomorsko,m sektoru,
Dokumcntaci.ia:(34), 239-259 koje je oclbor za pomorstvo
Aware of the need to assist deve-
loping countries in the process of
adj,r.rstment of their maritiime enga-
gement to enable them to continue
to adequately ,meet the transport
requirements of the trading commu-
nity,
1. Urges the international corrlrlu-
nity, particularly developed countri-
es, to endeavour to pro,mote an in-
creased participation by developing
countries in world maritime and
multirnodal transport;
2. Urges the international commu-
nity, particularly developed coun-
tries, to assist developing countries
in meeting the challenges posed by
ongoing structural and technologi-
cal changes and devetropments in
the maritime sector;
3. Requests the UNCTAD secreta-
r'iat to analyse the ongoing structu-
ral and technological developments
in the maritime sector and to iclen-
tify the scale and nature of the
technology gap experienced by de-
veloping countries and report the-
reon to the Co,mmittee on Shipping
at its fifteenth session. The report
should take into account iind,ustry
developments in all sectors of rna-
ritime transport as well as changes
in the shipping policy framework
based on various nati,onal legislati-
ons and multilateral agreerrrents.
The report would identify measures
which wo,uld aim at promo,ting the
participation of d-eveloping coun-
tries by reducing the technology
gap and adapting to new forms of
transport organization;
4. Requests the UNCTAD secreta-
riat to study prevailing ship finan-
cing arrangements and to assess
their adequacy in meeting the re-
quirements of developing countries
rra ietl'rraestom zasjcdanju, UPP v. 32,
Svjestan potrebe da se ze,mlja,ma
u ,razvoju pomogne u prilagodava-
nju njihovih pomorskih djelatnosti,
kako b,i im se omoguiilo da i dalje
primjereno udovoljavaju komerci-jalnim potrebama prijevoza,
1. Potide merfunarodnu zajednicu,
pogotovu razvijene zemlje, da ulo-
i,e sve svoje napore da se poveia
udjel zemalja u razvoju u svjetskom
pomorskom i multimodalnom pri-
jevozu;
2. Potide medunarodnu zajednicu,
pogotovu razvijene zemlje, da po-
mognu da zemlje u razvoju odgovo-
re izazovima koje postavljaju teku-(e strukturalne i tehnolo5ke pro-
mjene i razvoj ,u pomorskom sek-
toru;
3. Zahtijeva da tajni$tvo UNC-
TAD-a analizira tekuii strukturalni
i tehnolo5ki razvoj pomorskoga sek-
tora i da ustanovi velidinu i priro-
du tehnoloSkoga jaza koji osjeiaju
zernlje u razvoju, te da o tom izv,i-jesti Odbor za pomorstvo na nje-
govu petnaestom zasjedanju. Izvje-
Staj bi morao uzeti u obzir indu-
strijski razvoj u svim sektorima po-
morskoga prijevoza, kao i promje-
ne u okviru pomorske politike na
osnovi razliditoga nacionalnoga za-
konodavstva i vi5estranih ugovora.
Izvje5taj bi morao utvrditi mjere
ko1'e mogu poveiati sudjelovanje
zemalja u razvoju, preko smanjiva-
nja tehnoloSkoga jaza i prilagoiliva-
nja novim oblicima organizaoije pri-jevoza;
4. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a proudi najde5ie financijske
aranZmane za nabavu br'odova i da
procijeni da li oni udovoljavaj,u zah-
tjevima zemalja u razvoju, te da o
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and report the results to the Com-
mitee on Shipping at its fifteenth
SESSiON;
5. Requests the UNCTAD secre-
tariat to continue to rnonitor the
problem of the imbalance between
supply and demand and make ap-
propniate recommendations to the
Cornmittee on Shipping;
5. Instructs the secretariat, whi-
Ie recognizi,ng that UNCTAD has ful-
filled its mandate under Committee
on Shipping resolutions 48 (X), 51(XI), 57 (XII) and 62 (XIII), to con-
tinue rnonitoring closely develop-
ments in world shipping, giving spe-
cial attention to world liner sh,ip-ping devetropments, and to report
thereon to the Committee on Ship-
ping or, as appr"opriate, in its an-
nual Review clf Maritime Transport;
II. Protection of shippers' lnter.gstS
l. Requests the UNCTAD secreta-
riat to monitor institutional and
market devetropments in liner ship-
ping and their impact on shipper/
/shipowner relations and consulta-
trions and to report periodically to
the Cornmittee on Shipping on this
,matter. In this connection, the se-
cretariat is requested to study the
problems faced by shippers and
shippers' organizations in consul-
ting with conferences and shipp,ing
lines;
2. Requests the UNCTAD secreta-
riat to continue to monitor develop-
ments in relation to the establish-
ment and operation of effective con-
strltation mechanisms for shippers
organizations and to report thereon
to the Committee on Shipping pe-
riodically;
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rezultatima izvijesti Odbor za po-
morstvo na njegovu petnaestom za-
sjedanju;
5. Zahtijeva da tajni$tvo UNC-
TAD-a nastavi pratiti problem ne-
ravnoteZe izmectu ponude i potraZ-
nje, te da Odboru za pomorstvo da-
de odgovarajuie preporuke;
6. Upuiu,je tajni5tvo, priznajuii
da ie UNCTAD ispunio svoju zada-
iu prerna rezolucijama Odbora za
pomorstvo 48 (X), 51 (XI), 57 (XII)
i 62 (XIII), da nastavi paZljivo pro-
matrati razvoj svjetskoga brodar-
stva, obraiajuii posebno paZnju na
razvoj svjetskoga linijskoga brodar-
stva, te da o tomu da izvje5taj na
Odboru za pomorstvo, ili, ako to
bude zgodnije, u svojim godi5njim
Pregledima pon:lorskog prijevoza.
II. Za5tita interesa krcatefa
l. Zahtijeva od tajni5tva UNC-
TAD-a da prati razvoj institucija i
trZi5ta u linijskom prijevozu i nji-
hov utjecaj na odnose i pregovore
krcatelja i brodara, te da povreme-
no izvje5tava Odbor za pomorstvo
o tom pitanju. S tim u vezi, od taj-
ni5tva se traZi da proudi probleme
s liojima se susreiu krcatelji i nji-
hove c'r:ganizacije pri konzultacija-
rna s konferencijama i brodar,ima;
2. Zahtiieva da tajni5tvo UNC-
TAD-a nastavi pratiti razvoj u vezi
s organizacijom i djelovanjem efi-
kasnih mehanizama pregovora za
organizacije krcatelja, te da o tom
povremeno izvje5tava Od'bor za po-
morstvo;
Dokunren^tacija: 
_Rezolucije kojc je oclbor za pornor':itvo usvo.iio na detrnacstom zasjeclauju, UPP rr. 32,(3--4), 239-259 (1990)
3. Requests the UNCTAD secre-
tariat to assist developing countries,
upon req,uest, with the establish-
ment and operation of shippers' or-
ganizations wh,ich are capable of
effectively assisting and advising
shippers in their day-to-day com-
mercial activities as well as consul-
ting effectively with all relevant
providers of transport services;
4. Requests the UNCTAD secreta-
riat to assist, upon request, ship-
pers organizations in develop,ing
countries to improve the effective
operation of consultation mach,inery
in liner shipping and to report the-
reon to the Com,mittee on Slripping
at its fifteenth session.
III. Maritirne transportation of
selected commodities and
manufactured goods
1. Requests the UNCTAD secreta-
riat to prepare, upon request, stu-
dies on the n:aritime transportation
of selectecl comrnodities which are
of particular interest to developing
countries as u,ell as to prepare stu-
dies which will analyse the iimpact
of conditions of ocean transport
services, particularly ocean freight
rates, on exports of selected manu-
factured goods from developing
countries, and on exports in trades
between those countries, in order
to provide them with information
required for making appropriate
decisions in this area.
IV. Implementation of United
Natlons Conventions ln the
fteld of shtpping and
multimodal transport
1. Requests the UNCTAD secreta-
riat to continue to provide, within
existi'ng resources, assistance upon
3. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a, na zahtjev, pomate zemlja-
ma u razvoju oho osnivanja i dje-
lovanja organizacija krcatelja koje
ie moii djelotvorno pomagati i sa-
vjetovati krcatelie u njihovim sva-
koclnevnim komercijalni,m aktivno-
stima, kao i pregovarati sa svim
znadai,nijim pruZateljirna prijevoz-
nih usltrga;
4. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
llAD-a, na zahtjev, pomaZe organi-
zacijama krcatelja u zemljama u
ra.zvoju da pobolj5aju djelotvornost
konzul iacijskih mehanizama u linij-
skom prijevozu, te da o tomu izvi-jesti Odbor za iromorstvo na njego-
vu petnaestom zasjedanju.
III. Fomorski prijevoz odredenih
sirovina i proizvoda
l. ZahtijeYa da tajni5tvo UNC-
TAD-a, na zahtjev, pr,ipremi studije
o pomorskom prijevozu odreclenih
sirovina koje su od posebnog inte-
resa za zemlje u razvoju, kao i da
pripremi studije koje ie analizirati
utjecaj uvjeta pod kojima se pru-
Laju usluge pomorskoga prijevoza,
pogotovu pomorskih vozarina, na
,izvoz odredenih proizvoda iz zema-
lja u razvoju, lrao i na izvoz u raz-
mjeni izrnetlu zemalja u razvoju,
kako bi im se pribavili podaci po-
trebni za dono$enje odgovarajuiih
odluka u ovom podrudju.
IV. Pt"imjena Konvencija Ujedinje-
nih naroda u podrudju pomor-
stva i rnultimodalnoga priJev',oza
1. Zahtijeva da tajniStvo UNC-
TAD-a, u okrriru postojeiih sredsta-
va, nastavi pruZati pomoi vladarna
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request to Governments concerning
the implementation of Conventions
adopted under the auspices of UN-
CTAD and to monitor progress ma-
de towards the ratificat,ion and im-
plementation of the Conventions or
their provisions and to report pe-
riodically thereon to the Committee
on Shipping.
V. Trade in services
1. Requests the UNCTAD secreta-
riat to monitor and to keep under
review develop,ments in trade i,n
shipping services and related activi-
ties and to provide technical assi-
stance to developing countries in
the process of negotiations on tra-
de in shipping services, in pursu-
iance of Board decisi,on 309 (XXX)
and paragraph 105 (20) of the Fi-
nal Act of UNCTAD VII.
VI. Po,rts development
1. Requests the UNCTAD secreta-
r'iat to continue implementing the
mandates already received in the
field of ports, including training
and technical co-operation, taking
into account the recomrnendations
that the Ad hoc Intergovernrnental
Group of Port Experts rnay wish to
make in this field, and to report
thereon to the Com,mittee on Ship-
ping at 'its fifteenth session.
VII. Intemational maritime
Iegislation
1. Recommends to States rnem-
bres of UNCTAD to urge the rele-
vant oommercial parties to utilize
the services provided by the Mari-
time Advisory Exchange as a means
of combating maritime fraud;
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na njihov zahtjev, u vezi s primje-
nom Konvencija usvojenih 
'r.r okri-lju UNCTAD-a, da prati napredak
prema ratifikaciji i primjeni Kon-
venciia ili njihovih odredaba, te da
o tom povremeno izvje5tava Odbor
za pomorstvo.
V. Promet usluga
1. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a prati i nadgleda razvoj uslu-
ga pomorskoga prijevoza i srodnih
djelatnosti i da pruZi tehnidku po-
moi zemljama u razvoju u postup-
ku pregovora o uslugama po,mor-
skoga prijevoza, u skladu s odlu-
kom Vijeca 309 (XXX) i stavka 105(20) Za'rr5nog akta sedmog zasjeda-
nja Konferencije Ujedinjenih naro-
da za trgovinu i razvoj.
VI. Razvoj luka
1. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a nastavi izvr5avati zadatke
koje je ranije prim,ilo u podrudju
luka, ukljudujuii obuku i tehnidku
suradnju, uzimajuii u obzir prepo-
ruke koje Ad hoc Mecluvladina gru-
pa strudnjaka za luke moZe doni-jeti u ovom podrudju, te da o tom




1. Preporuda drZavama dlanicama
UNCTAD-a da zatraile od relevant-
nih komercijalnih stranaka da se
sluZe uslugama koje pruia Savjeto-
davna pomorska razmjena podataka(Maritime Advisory Exchange) kao
nadinom borbe protiv pomorskih
prijevara;
Dokurlentacija: Rezcllucije koje je odbor za ponrorstvo usvojio nrr ielrniicstorn zasjcdan.iLr , UPP v.32,(34), 239-259 (1990)
2. Invites member Governments
and private enterprises, in a posi-
tion to do so, to provide financial
assistance to the Maritime Advisory
Exchange 
'in order to ensure its con-tinued functioning.
3. Requests the UNCTAD secreta-
riat to promote the services provi-
ded by the Maritime Advisory Ex-
change, to monitor its progress, and
to report thereon to the Co,mmittee
on Shipping;
4. Requests further the UNCTAD
secretariat to continue,rnonitoring
the work on the subject of sea way-
bills, in both liner and tramp ship-
ping, bei,ng carried out by the rele-
vant,international organizations and
to report on the pr,ogress made to
the Committee on Shipping at its
fifteenth session.
VIII. Technical co-operatlon and
tratning
Recognizing that the efficiency of
ports, shipping companies and ot-
her partners in the ,maritime sector
has a significant effect on the terrns
of trade and that decisi,ons concer-
ning the maritime sector can, par-
tioularly in the light of technologi-
cal developments, affect the poten-
tial volume of trade of developing
countries,
Being convinced that the training
of Government officials,,maritime
adm'i,nistrators and managers of
ports and shipping oompanies is a
prerequisite for efficient planning
and operations, notably the develop-
ment of merchant marines, the es-
tablishment of .multimodal tran-
sport operations, and the manage-
ment of shipping companies, ports,
shipping agencies, freight forwar-
ding, etc.,
2. Poziva vlade dlanice i privatna
poduzeia, koja su u stanju to udi-
niti, da pruZe financijsku pomoi Sa-
vjetodavnoj pomorskoj razmjeni po-
dataka, kako bi se osiguralo njezi-
no neprekidno djelovanje;
3. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a promovira usluge koje pru-
i,a Savjetodavna pomorska razmje-
na podataka, da nadgleda njezin raz-
voj, te da o tom izvje5tava Odbor
za pomorstvo;
4. Zahtiieva, nadalje, da tajni5tvo
UNCTAD-a nastavi nadgledati rad
na pred,metu pomorskih tovarnih Ii-
stova,iulinijskoi i u slobodnoj
plovidbi, koji se odvija u relevant-
nim medunarodnim organizacijama,
te da o postignutom napretku izvi-jesti Odbor za pomorstvo na nje-
govu petnaestom zasjedanju.
VIII. Tehnidka suradnja i obulca
Priznajuii da djelotvornost luka,
brodara i drugih stranaka u pomor-
skom sektoru znadajno utjede na
uvjete trgovine i da odluke u po-
gledu pomorskoga sektora, pogoto-
vu u okviru tehnolo5koga razvoja,
mogu utjecati na potencijalni op-
seg trgovine zemalja u razvoju;
Uvjeren da je izobrazba vladinih
sluZbenika, pomorskih dinovnika i
menedZera ludkih i brodarskih po-
duzeia preduvjet za djelotvorno pla-
niranje i djelovanje, a pogotovu za
razvoj trgovadkih,mornarica, uvocte-
nje multimodalnoga prijevoza, kao
i za upravljanje brodarskim podu-




Dokunlc.Itaciia:.-R_c^-zolucijc kojc je odbor za pr:tiorstvo(.r-4), 23e-25e (teeo)
Noting from the recent external
evaluations of the TRAINMAR and
IPP Programmes the important con-
tribut,ion these programmes are ma-
king to meet the training needs of
the developing countries,
Taking note with appreciation of
the report >Evaluation of the tech-
nical co-operation programme in
the field of maritime and rnultimo-
dal transport< (TD/B/C.4/331 and
Add.l) which was prepared in res-
ponse to resolution 61 (XIII) of the
Committee on Shipping and which
provides useful and detailed infor-
mation on the technical co-opera-
tion and train,ing activities carried
out by the secr,etariat during the
period 1980-1988,
Being convinced that on-the-job
training is an important comple-
ment to other training activities of
UNCTAD, and noting the excellent
co-operation between the Interna-
tional Chamber of Commerce's Cen-
tre for Maritime Co-operation (CMC)
and other private-sector groups in
establishing the JOBMAR program-
me based upon a cost-sharing ap-
proach,
Welcoming the initiative which
UNCTAD, the ILO and IMO are ta-
king to co-ordinate more closely
their maritime training activities,
1. Expresses appreciation to
UNDP and those donor countries
which have provided financial sup-
port to UNCTAD's technical co-ope-
r,ation and training progra,mmes and
invites aII potential donors to ex-
tend, if possible, their assistance so
that as many countries as possible





Pdmjeiujudi da prcrna novijim
neorrisnim ocienarna Programa TRA-
INMAR i IPP (Poveianje produktiv-
nosti luka), ti programi daju vaZan
cloprinos potrebama zenralja LL raz-
voju za naobrazborn kadrorra,
Primajudi na znanje izvje5taj ,Oc-jcna programa tehnidke suradnje u
poclrudju pomorskoga i multimodal-
noga prijevoza.. (TD/B lC.4/331 i
Acld.l), koji je priprernljen u skla-
clu s r:ezoluciji.rrn 61 (XIII) Odbora
za pomorstvo i koji pruiza korisne
i detaljne podatke o djelatnostima
tehnidke suradnje i obuke koje je
taini5tvo obavljalo u razdoblju od
1980. do 1988.,
Uvjeren da je obuka uz rad va-
Zan clodatak drugim UNCTAD-ovim
obrazovnim djelatnostima, i uzima-juii na znanje izvrsnu suradnju iz-
nredu Centra za pomorsku suradnju(CMC) Me(tunarodne privredne ko-
more i drugih udruZenja privatno-
ga sektora u provodenju programa
JOBIVIAR, na osnovi podjele tro-
5l<ova,
Prihvaiajrr.ii inicijativu UNCTAD-
-a, ILO-a i IMO-a da paZljivije us-
kiaduju svoje djelatnosti u podm-
dju ponrorskclga obrazovanja,
l. lzratava priznanje UNDP-a i
zc,rnljama darovateljicama, koje su
pru2ile financijsku pomoi UNCTAD-
-ovim progra,mima tehnidke surad-
nie i obuke i poava sve potencijal-
ne darovatelje da poveiaju, ako je
to moguie, svoju pomoi, tako da
ovu djelatnost od vrhunske vaZno-
sti moZe koristiti Sto je moguie vi-
5e zemalja;
Dokurnentaciia: Rezolucije koje je odbor za pomorstl,o usvojio rur ietruacr;tom zasjeclaujrr, UPP v. 32,(34\, 239-259 0990)
2. Requests the UNCTAD secre-
tariat to rnaintain and, if possible,
extend its training programmes, in-
cluding the TRAINMAR, the IPP
and JOBMAR programmes, within
the reso,trrces available;
3. Requests the UNCTAD secreta-
riat, in consultation with other in-
ternational organizations, to conti-
nue to promote inernational co-ope-
rative mechanisms for the prepara-
tion and dissemination to all bodies
involved of high-quality training ma-
terials in shipping, ports and multi-
modal transport and to take all
measures necessary to ,implement
as fully as possible the TRAINMAR
Action Plan contained in paragraph
43 of TD/B lC.a/$t;
4. Requests the UNCTAD secre-
tariat to update and make availa-
ble infor:mation on technical assi-
stance, training activities and adv,i-
sory services provided in the field
of shipping, ports and rnultimodal
transport and to evaluate the pre-
sent and future need for training
in these f,ields by developing coun-
tries;
5. Reco,mmends that UNCTAD
strengthen even further its collabo-
ration with other agencies such as
the ILO and IMO (including the
World Maritime University) to en-
sure that developing countries ob-
tain the maximum benefits from
these organizations' scarce resour-
CCS.
IX. Fifteenth session of the
Committee on Shipping
1. Agrees that the major part of
the fifteenth session of the Commit-
tee should be devoted to (i) UNC-
2. Zahtiieva da tajniStvo UNC.
TAD-a nastavi i, ako bude mogtrie,
proSiri svoj obrazovni program, uk-
ljudujuii programe TRAINMAR,
IPP i JOBNIAR, u skladu s raspolo-
Zivjm sredstvima;
3. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a, u dogovoru s drugim mettu-
narodnim or,ganizacijama, nastavi
unaprediverti medunarodne mehaniz-
me suraclnje na pripremanju viso-
lio livalitetnoga materijala za obu-
kn u podrudju brodarstva, luka i
rlultimodalnog prijevoza i za n.iiho-
vu diseminaciju svim tijelima koja
se bave obukom, kao i da poduzme
svc potrebne mjere da se Plan ak-
cije TRAINMAR, sadrZan u paragra-
fu 43 dokumenta TD/B/C.4/331,
provede Sto je moguie potpunije;
4. ZahtiJeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a osuvremeni i stavi na raspo-
laganje pcldatke o tehnidkoj pomo-
ii, obrazovnoj djelatnosti i savjeto
d.avnim uslugatna pruZenim u po-
drud'ju pomorstva, luka i rnultirno-
dainoga prijevoza, te da procijeni
sacla5nje i buduie potrebe zemalja
u razvoju za obrazovanjem u tim
poclrudjima;
5. Preporuda da UNCTAD jo5 vi-
5e pojada svoju suradnju s drugi,m
agencijama kao Sto su Medunarod-
na organizacija rada (ILO) i Medu-
narodna pomorska organizacija
(INriO) (ukljudujuii Svjetsko pomor-
sl<o sveudili5te), kako bi osig,urao
da zemlje u razvoju dobiju maksi-
rnalnu korist od skromnih izvora
ovih organizacija.
IX. Petnaeste zasjedanJe Odbora
za pomo,rstvo
1. SIaZe se da najveii dio petna-
cstoga zasjedanja Odbora bude po-
sveien (i) UI{CTAD-ovu programu
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TAD's work programme and in par-
ticular its work programrne in the
field of multimodal transport, ta-
king into account the findings and
recommendations rnade by the
group of experts set up by the
Committee at its fourteenth session
by resolution 67 (XIV); (ii) rnonito-
ring the current situation in world
shipping and analysis the ongoing
structural and technological deve-
lopments in the maritime sector
rvith a view to identifying the scale
and nature of the technology gap
experienced by the developing coun-
tries; (iii) the review of port acti-
vities of the UNCTAD secretariat,
taking into account the results of
the second session of the Ad hoc
Intergovernmental Group of Port
Experts, and to provide guidance to
the secretariat taking into account
the changing roles of ports in mo-
clern transport systems;
2. Instructs the UNCTAD secreta-
riat to preparc the necessary docu-
mentation for the fifteenth session
of the Committee on Shipping in
strict observance of existing rele-
vant Trade and Development Board
resolutions as regards the number
of main documents and their length.
l57th meeting
29 June 1990
rada, a pogotovu njegovu prograrlu
rada u podrudju multimodalnoga
prijevoza, uzimajuii u obzir zaklju-
dke i prepot'uke grupe strudnjaka
koju je Odbor osnovao na svojem
detrnaestom zasjedanju u skladu s
Rezolucijom 67 (XIV); (ii) praienju
trenutnoga stanja u svjetskom po-
rnorstvu i analiziranju tekuiega
strukturalnoga i tehnolo5koga raz-
voja u pomorskom sektoru, kako bi
se ustanovila rrelidina i priroda teh-
rrolo5koga jaza koji osjeiaju zemlje
u razvoju; (iii) analizi djelatnosti
UNCTAD-ova tajni5tva u podmdju
luka, uzimajuii u obzir rezultate
drugoga zasjedanja Ad hoc Metlu-
vladine grupe strudnjaka za luke,
kako bi se tajni5tvu dale smjerni-
ce, uzimajuii u obzir promijenjenu
ulogu luka u modernim prijevoznim
sustavima;
2. NalaZe tajni5tvu UNCTAD-a da
pripremi potrebnu dokumentaciju
za petnacsto zasjedanje Odbora za
pomorstvo, strogo po5tujtrii posto-
ieie rezolucije Vijeia za trgovinu i
razvoj lioje se odnose na broj glarz-





.Rez.olucije koie je odbor za pomorstvo usvojio na Cctrnacstom zasjeclanju, UPP v. 32,(3-4), 239-259 (1990)
66 (XIV). Work programme:
Maritime liens and mortgages
The Committee on Shipping,
Recalling Conference resolution
144 (VI) of 2 July 1983, which ur-
ged the early completion of the on-
going international negotiations in
the field of maritime liens and
mortgages,
Recalling further resolution 49(X), adopted at the tenth session of
the Committee on Shipping, which
included the subject of maritime
liens and mortgages ,in the work
programme of the Working Group
o11 International Shipping Legisla-
tion,
Recalling also resolution 6 (XI)
of the Worki,ng Group on Interna-
tional Shipping Legislation adopted
at its eleventh session which recom-
mended the establishment of theJoint UNCTAD/IMO Intergovern-
mental Group of Experts on Mari-
time Liens and Mortgages and Re-
lated Subjects in or,der to review
the existing International Conven-
tions on IVlaritime Liens and Mort-
gages and related enforcement.pro-
cedures, such as arrest,
Recognizing the importance of the
subject of rnariti,me liens and rnort-
gages in ship financing and ,in the
development of national ,merchant
fleets, in particular those of deve-
loping countries,
EmPhasizing the need for inter-
national uniformity and for the es-
tablishment of a widely acceptable
legal instrument governing the su-
bject of maritime liens and mort-
gages,
66 (XIV). Program rada: Pomorski
privilegiJi I hipoteke
Pomorski odbor
Pozivajuii se na Konferencijsku
rezoluciju I44 (VI) od 2. srpnja
1983. kojom se poiuruje dovrSenje
tekuiih medunarodnih pregovora u
podrudju pomorskih privilegija i hi-
poteka;
Pozivajuii se nadalje na rezoluci-ju 49 (X) usvojenu na desetont za-
sjedanju Odbora za pomorstvo ko-jom se je predrnet pomorskih pri-
vilegija i hipoteka ukljudio u pro-
gram rada Radne grupe za meitu.
narodno pomorsko zakonodavstvo;
Pozivajuii se takoder na rezolu-
ciju 6 (XI) Radne grupe za meitu-
narodno pomorsko zakonodavstvo,
usvojenu na njezinom jedanaestom
zasjedanju, kojom se preporuda os-
nivanje Zajednidke UNCTAD/IMO
meituvladine grupe strudnjaka za
pomorske privilegije i hipoteke i
srodna pitanja, radi revidiranja po-
stojeiih Medunarodnih konvencija o
pomorskim privilegijima i hipote-
kama i s njima povezanim postup-
cima izvr5enja, kao Sto je zaustav-
ljanje broda;
Priznajuii vaZnost pomorskih pri-
vilegija i hipoteka za financiranje
brodova i za razvoj nacionalnih tr-
govadkih mornarica, pogotovu trgo-
vadkih mornarica zemalja u razvoju;
Nagla5avajuii potrebu za medu-
narodnim ujednadivanjem i za stva-
ranjem Siroko prihvatljivoga prav-
noga instrumenta koji bi regulirao




.Rezolucije koje je odbor za pomorstvo usvojio na ietrnaestom zasjcdanju, Upp v. 32,(34).23e-259 (1990)
Bearing in mind that the existing
international conventions on the
subject of rnaritime liens and rnort-
gages have not achieved the desi-
red international unifor,mity,
l. Welcomes the final report ofthe Joint UNCTAD/IMO Intergo-
vernmental Group of Experts on
Maritirne I;iens and Mortgages and
L"_luEa Subjects (TD /B /c.4 /327-
-TD /B /C.4 / AC.8 /27\ and endorsesthe recommendations contained
therein;
2. Recommends to the Trade and
Developrnent Board that it recom-
mend, in consultation with IMO, to
the General Assembly, within exi-
sting resources, the conrrening of a
conference of plenipotentiaries for
the consider,ation and adoption ofthe draft convention on maritime
liens and mortgages as contained
in the final report of the Joint UNC-
TAD/I,MO Intergovernmental Group
of Experts on Maritime Liens and
Mortgages and Related Subjects.
157th meeting
29 June 1990
Imajuii na umu da postojeie me-
dunarodne konvencije o pomorskim
privilegijima i hipotekama nisu po-
stigle Zeljenu me(tunarodnu jedin-
stvenost:
1. Prihvaia Zavr5ni izvje5taj Za-jednidke UNCTAD/IM,O meduvladi-
ne grupe strudnjaka za pomorske
privilegije i hipoteke i srodna pita-
nja (rD /B / c.4 /327 -rD /B / c.4 / Ac.s /
/27) i podrZava preporuke koje on
sadrZi;
2. Preporuda Vijeiu za trgovinu i
razvoj da ono, u dogovonl s IMO-
,om, preporudi Opioj skup5tini da
u okviru postojeiih sredstava sazo-
ve konferenciju punomoinika, radi
razmatranja i usvajanja nacrta Kon-
vencije o pomorskim privilegijima i
hipotekama, koji je sadrZan u zavr5-
rlom izvie5taju Zajeitnidke UNCTAD
/IMO meduvladine grupe eksperata





I)oltttilrentaciia: Rc:zolucijc ko.ie ie ocll:or za pomorstvo usvojio na detrnaestom zasjcrlenju, Upp v.32,(3--+), 239-Z5y (rS90)
67 (XIV). Multimodal transport:
Multimodal transport lncluding
work programme
The Committee on Shipping,
Recalling that the Trade ancl De-
velopment Board, in pursuance of
Economic and Social Co,unc,il reso-lution 2098 (LXIII) and General
Assembly resolution 32/2A6, had de-
cided to entrust the work on the
global aspects of multimodal tran-
sport and containerization, r,vhere-
ver there is a sea linl<, to thc Com-
,mittee on Shipping,
Noting wiilr appreciation the
work carriecl out by the UNCTAD
secretariat in pursuance of decision
36 (IX) of the Committee on Ship-ping (Programme of work of the
Committee in the f,ield of multimo-
dal transport and containerization)
and decision 47 (X) as well as Com-
mittce on Shipping resol,utions 55(XI), 60 (XII) and 6l (XIII),
Having reviewed the report by
the UNCTAD secretariat entitled
>fnventory of existing mandates and
new draft programme of work in
the fields of ,multimodal transport
and technological development<
$D /B /C.4 /323),
Being aware of the irnportance of
the developments in multimodal
transport and containerization for
international shipping,
Recognizing the need to monitor
developments in the fields of mul
timodal transport and containeriza-
tion, due to the rapid pace of struc-
tural and technological changes in
these areas,




Podsjeiajudi da je Vijeie za trgo-
vinu i razv<.rj, u skladu s rezoluci-jorn Ekonomskoga i socijalnoga vi-jeca 2098 (LXIII) i rezolucijom Op-
ie skup5llne 321206, odludilo da rad
na globalnim stajaliStima multimo-
dalnoga prijevoza i kontejnerizaci-je, kad god oni sadrie pomorski dio,
povjeri Odboru za pomorstvo;
Primajuii na znanje posao obav-ljen u tajni$tvu UNCTAD-a na te-
melju odluke 36 (IX) Odbora za po-
morstvo (Program rada Odbora u
podrudju rnultimodalnog prijevoza i
kontejnerizacije) i odtruke 47 (X),
I<ao i rezolucija Odbora za pomor-
stvo 55 (XI), 60 (XII) i 61 (XIII);
Fregledav5i izvje$taj UNCTAD-ova
tajniStva pod naslovom 
"Pregled sa-daSnjih zadataka i novi nacrt pro-
grama rada u podrr-rdju multimodal-
noga prijevoza i tehnolo5koga raz-
voja" (TD /B /C.afi*);
Svjestan vaZnosti razvoja multi-
modalnoga prijevoza i kontejneriza-
cije za medunarodno brodarstvo;
Priznajuii potrebu praienja raz-
voja u podrudju multimodalnoga
prijevoza i kontejnerizacije, prouz-
rodenu brzinom strukturalnih i teh-
noloSkih promjena u ovim podrud-jima;
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Welcoming the work undertaken
by UNCTAD in collaboration with
ICC in preparing the UNCTAD /ICCdraft rules for multimodal transport
documents,
Recognizing the need to avoid the
wideni,ng gap bett,.,eerl the develo-
ped and devetoping ccuntries rvith
regard to the implementation of
multimodal transport and electro-
nic data interchange, the implica-
tions of the emerging trends to-
wards the creation of mega multi-
modal transport operators, contai-
ner lessors and the use of larger
than current ISO standard contai-
ners,
1. Requests the Secretary-General
of UNCTAD:
(a) To convene during 1991, wit-
hin available resources, a group of
experts for one week:
(i) To discuss developrnents in
the field of multimodal tran-
sport and containerization
wherever there is a sea link;
(ii) To take stock of the princi-
pal problems that are expe-
rienced by users a,nd provi-
ders of mult,imodal andf or
container transport operati-
ons wherever there is a sea
link; in doing so, the experts
should pay due account to
problems identified by UN-
CTAD as rendering the in-
troduction of modern tran-
sport technology difficult in




PrlhvaiaJuit rad koji je obavio
UNCTAD u suradnji s Medunarod-
nom privrednom komoro,m na prl
premi nacrta pravila UNCTAD /ICC
za isprave multimodalnoga prijevo-
za;
Uvidajudi potrebu za izbjegava-
njem proiirenj a jaza izmednr razvi-jenih zemalja i zemalja u razvoju
u pogledu primjene multimodalno-
ga prijevoza i elektronske razmjene
podataka, utjecaj novih trendova
na stvaranje mega-poduzetnika mul-
timodalnoga prijevoza i organizaci-ja za iznajmljivanje (leasing) kon-
tejnera i na upotrebu kontejnera 5i-
rih od trenutnih standarda Meilu-
narodne organizacije za standardi-
zaciju (ISO);
1. Zahtijeva od glavnog tajnika
UNCTAD-a:
- 
(a) da tokom 1991., u skladu
s raspoloZivim sredstvima, sazove suL
stanak grupe eksperata u trajanju
od jednog tjedna;
- 
(i) da razmotre razvoj u podru-
dju multimodalnoga prijevoza i kon-
tejnerizacije kad god oni sadrZe po-
morski dio;
- 
(ii) da sastave pregled glavnih
proble,ma koje imaju korisnici i
pruZatelji multimodalnog ilili kon-
tejnerskoga transporta kad god on
sadrZi pomorski dio; pri tom ee
strudnjaci obratiti duZnu,paZnju na
probleme za koje je UNCTAD utvr-
dio da oteZavaju uvoctenje moder-
nih transportnih tehnologija, u zem-










lack of expertise of qua-
lified operators;
- 
lack of necessary infor-




s,uch as customs regula-
tions;
- 










'(iii)' To suggest elements of a fu-
ture programme of work for
the Committee ,in the field
of multimodal transport anci
containerization wherever
there is a sea link, bearing
in mind that a rnajor objec-
tive is to assist in practical
terms multimodal transport
operators and the multimo-
dal transport of goods of de-
veloping countries;
(b) To select, in accordance with
the usual principles of geographical
distribution, 19 countries, which
shall pr'opose experts, from among
whom the Secretary-General of
UNCTAD will appoint 19 experts,
also in accordance with the usual
geographical distribution, to parti-
cipate in the group of experts in
their personal capacity. They should
include representatives of shippers/
/shippers' or,ganizations, multirno-dal transport operators, shipowners
and government officials. Obser-

















za izmedur zemalj a u razvoju i raz-
vijenih zemalja u primjeni rnulti-





cluiega programa Odborova rada u
podrudju multimodalnoga prijevoza
i kontejnerizacije, kad god oni sa-
drZe pomorski dio, imajuii na umu
da je glavni cilj praktidna pomoi
poduzetnicima multimodalnoga pri-jevoza i pobolj5anje multimodalno-
ga prijevoza robe zemalja u razvo-ju;
(b) 
- 
da u skladu s uobidajenim
nadelima geografske zastupljenosti
izabere devetnaest zemalja koje ie
predloZiti strudnjake, izmedu kojih
ie on odrediti devetnaestoricu, opet
prema uobidajenim nadelima geo-
grafske zastupljenosti, koji ie sadi-
njavati grupu strudnjaka. Grupa bi
trebala imati predstavnike krcate-
lja i organizacija krcatelja, podu-
zetnlka multimodalnoga prijevoza,
brodara i vladinih sluZbenika. Pro-
matradi iz gore navedenih sektora,
koji izravno sudjeluju u operacija-
ma multirnodalnoga prijevoza i dje-
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above and being directly involved
in multimodal transport operations
and containerization as well as re-
presentatives of intergovernmental
organizations and United Nations
regional commissions may attend
the meeting of the group of experts;
(c) To make available for such
a meeting of the group of expertsfull conference facilities including
one six-language team of interpre-
ters;
2. Adopts its programme of work
in the short term:
(a) To monitor trends in .multi-
modal transport and containeriza-
tion and the technological develop-
rnents in these fields, and to keep
Governments abreast of such deve-
lopments;
(b) To review UNCTAD's activi-
ties in technical co-operation and
training related to shipping and
rnultimodal transport operations
and to make appr,opriate recommen-
dations to Governments;
(c) To review the nork and re-
com,mendations of the group of ex-
perts;
(d) To review the studies of the
UNCTAD secretariat in the field of
multimodal transport and containe-
rization requested in paragraph 3
bel,ow and rnake recommendations
to Governments and commercial
parties if appropriate, bearing in
mind:
(i) The effects on developing co-
untries of the establishment
of very large multimodal
transport operations;
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latnostima lcontejnefizacije, kao i
predstavnici meduvladinih organiza-
cija i regionalnih ekonomskih komi-
sija Ujcdinjenih naroda, mogu pri-




da grupi strudnjaka za odr-
iavanje sastanaka stavi na raspola-
ganje potpune konferencijske uslu-
ge, ukljudujuii jednu ekipu prevo-
ditelja na Sest jezika;
2. 
- 




pratiti trendove u multimo-
dalnom prijevozu i kontejnerizaciji,
kao i tehnolo5ki razvoj u ovim po-





djelatnosti tehnidke suradnje i o-
buke u vezi s brodarstvom i multi-









-ova tajni5tva u podrudju multimo-
dalnoga prijevoza i kontejnerizacije
koja se zahtijeva niZe u stavku 3.,i dati, ako to bude potrebno, pre-
poruke vladama i komercijalnim
strankama, imajtrii na umu:
(i) utjecaj koji stvaranje vrlo ve-likih poduzetnika multimodalnoga
prijevoza ima na zemlje u razvoju;
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(ii) The modernizing and upgra-
ding of freight forwarding
services into efficient multi-
modal transport services;
(iii) The development of ,m,ultimo-
dal transport services into
physical d,istribution systems;
(iv) The evaluation of the i'mpact
of new container dimensions
on the economies of develo-
ping countries in co-opera-
tion with ISO and the Uni-
ted Nations regional commis-
sions;
(e) To decide at the fifteenth ses-
sion of the Cornmittee on Shipping
on its future work programme in
this area;
3. Requests the UNCTAD secre-
tariat, in order to facilitate the work
of the group of experts, to make
available to the group of experts:
(a) The relevant documentation
prepared and made available to the
Committee on Shipping at its four-
teenth session;
(b) A report on practical pro-
blems faced by Governments and
cornmercial parties involved in mul-
timodal transport and/or container
operations, including the possible
effects of mega multimodal tran-
sport operators on the total distri-
bution systems in the context of
m,ultimodal transport from and to
developing countries;
(c) A study on the effects of EDI
and EDP on transport organizers
and shippers, consignees, terminal
operators and customs authorities
of developing countries and the ob-
stacles they are facing with the in-














procjenu utjecaja novih dL
menzija kontejnera na ekonomiju
zemalja u razvoju, u suradnji s ISO




odluditi na petnaestom za-
sjedanju Odbora za pomorstvo o
svom programu rada u ovom po-
cirudju;
3. Zahtijeva od tajni5tva UNC-
TAD-a da grupi strudnjaka, radi




odgovarajuiu dokumentaci-ju pripremljenu i stavljenu na ras-
polaganje Odboru za pomorstvo na
njegovo,m detrnaestom zasjedanju;
(b) izvje5taj o praktidnim proble.
mima s kojima se susreiu vlade i
komercijalne stranke ukljudene u
rnultimodalni prijevoz i/ili djelat-
nosti kontejnerizacije, ukljudujuii
moguie utjecaje mega-poduzetnika
multimodalnoga prijevoza na sustav
potpune distribucije u kontekstu
multimodalnoga prijevoza s polazi5-




studiju o udincima elektron-
ske razmjene podataka (EDI) i elek-
tronske obrade podataka (EDP) na
organizatore prijevoza i krcatelje,
primatelje, poduzetnike terminala i
carinsku upravu zemalja u razvoju,
te o preprekama na koje oni naila-
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-operation with relevant organiza-
tions such as IMO and the Econo-
mic Commission for Europe;
(d) A study of the problems and
requirements in both shipping and
multimodal transport that arise
from the broad economic reforms
and restructuring of selected coun-
tries;
(e) A manual containing the ba-
sic concepts of multimodal tran-
sport for officials and practitioners;
(f) A study on block train servi-
ces in multi,modal transport where-
ver there is a sea link;
4. Requests the Secretary-General
of UNCTAD to ,make available the
proposals and recommendations ma-
de by the group of experts to the
Committee on Shipping at its fif-
teenth session for further conside-
ration in order to enable the Com-
mittee on Shipping to adopt at that
session its future program,me of
work in the field of multimodal
transport and containerization whe-
rever there is a sea link;
5. Invites States members of UN-
CTAD which have not yet become
contracting parties to the United
Nations Convention on Internatio-
nal Multimodal Transport of Goods
and the United Nations Convention
on the Carriage of Goods by Sea,
1978 (Harnburg Rules) to consider
ratifying or acceding to those Con-
ventions;
6. Calls upon the Governments of
developing countries to give highpriority to the development of pro-
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ze pri uvodenju elektronske razmje-
ne i obrade podataka, u suradnji s
odgovarajuiim or,ganizacijama, kao
Sto su Medunarodna pomorska or-
ganizacija (IMO) i Ekonomska ko-
nrisija Ujedinjenih naroda za Eu-
ropu;
(d) studiju o pr,oblemima i po-
trebama u brodarstvu i rnultimodal-
nom prijevozu, koji proizlaze iz zna-
dajnih ekonomskih reformi i res-
trukturacije u pojedinim zemljama;
(e) 
- 
prirudnik o osnovnim poj-
movima multimodalnoga prijevoza
za sluibenike i praktieiref
(f) 
- 
studiju o kontejnerskim vla-
kovima (block trains) u multimo-
dalnom prijevozu kad on sadrii po-
morski dio;
4. Zahtijeva ds glavni tajnik UN-
CTAD-a stavi na raspolaganje prljedlog6 i preporuke grupe strudnja-
ka Odborv za pomorstvo na njego-
vu petnaestom zasjedanju, radi dalj-
njega raz'matranja, kako bi Odbor
na tom zasjedanju mogao usvojiti
svoj buduii program rada u podru-
dju multimodalnoga prijevoza i kon-
tejnerizacije, kad god oni sadrZe
pomorski dio;
5. Poziva drtave dlanice UNC-
TAD-a koje jo5 nisu postale ugovor-
nim strankama Konvencije Ujedi-
njenih naroda o multimodalnom
prijevozu robe i Konvencije Ujedi-
njenih naroda o prijevozu robe mo-
rem, 1978., (Hambur5ka pravila) da
razmotre ratificiranje ili pristupa-
nje tim konvencijama;
6. Poziva vlade zemalja u razvo-ju da dadu prednost izradi progra-
ma za uspostavljanje i jadanje na-
Dokum-e-ntac-ija:..Bez<,rlucije koje je odbor za pomorstvo usvojio na detrnaestom zasje<lanju, Upp v.32,(3-4), 239-2s9 (1990)
grammes relating to the establish-
ment and strengthening of national
multimodal transport systems and
the development of electronic data
interchange and other technologies
relating to multimodal transport;
7. Instructs the UNCTAD secreta-
riat to take part in meetings at the
International Organization for Stan-
dardization's Techn,ical Committee
104, in order to monitor the deve-
lopments concerning the )>new gene-
ration< containers, and to ensure
that developing countr,ies' views are
adequately taken into acoount;
8. Requests the UNCTAD secreta-
riat, in co-operation with ISO and
the United Nations regional com-
missions, to study the trends in the
change of dimensions of containers
in use and the ,impact of the intro-
duction of such new container di-
mensions on the economies of the
developing countr,ies, taking into
account the interests of all parties
concerned. The study should inclu-
de an economic, social and environ-
mental analysis and an evaluation
of possible costs and benefits which
might result from the introduction
of such containers. Pend,ing the
completion of the study, the Com-
mittee expresses reservations about





prijevoza i za razvoj elektronske
razmjene pod-ataka i drugih tehnolo-
gija koje se odnose na multimodal-
ni prijevoz;
7. Upuiuje tajni5tvo UNCTAD-a
da prisustvuje sastancima Tehnid-
koga odbora 104 Medunarodne or-
ganizacije za standardizaciju, da
prati razvoj nove generacije kontej-
nera, te da pazi da stavovi zemalja
u razvoju budu dovoljno uzeti u ob-
zir1,
8. Zahtijeva da tajni5tvo UNC-
TAD-a, u suradnji s ISO i regional-
nim komisijama, proudi trendove u
promjenama dimenzija kontejnera,
i utjecaj uvodenja novih dimenzija
kontejnera na gospodarstva zema-
lja u razvoju, uzimajuii u obzir in-
terese svih zainteresiranih strana-
ka. Ova bi studija morala sadrZa-
vati ekonomsku, socijalnu i okoli5-
nu analizu kao i procjenu troSkova
i prihoda koji bi mogli proizaii iz
uvoctenja takvih kontejnera. Do za-
vr5etka studije, Odbor izraLava re-
zerve na uvottenje kontejnera izvan
ISO-vih standarda.
157. sJednica
29. Iipnja 1990.
prevela:
Vesna Polii Curdii
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